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 Стратегічна орієнтація провідних країн світу на розвиток інформаційної економіки 
зумовила істотну перебудову міжнародних платіжних відносин. Важливу роль у цій 
трансформації зіграли новітні інформаційні технології, що дозволяють підвищити швидкість, 
надійність і якість надання платіжних послуг і знизити трансакційні витрати платіжних 
операцій. Змінилися форми і методи платежу, були введені в практику нові платіжні 
інструменти, відповідні сучасним економічним умовам. 
 В контексті розвитку нових інноваційних інструментів у міжнародних платіжних 
послугах основними функціями платіжної системи є: своєчасне врегулювання платіжних 
зобов’язань між учасниками; забезпечення безперебійності платежів і безперервності 
грошового обороту держави; усунення невизначеності у своєчасності виконання зобов’язань 
учасниками платіжних відносин; управління ліквідністю учасників платіжної системи.  
 Суттєві законодавчі зміни мають відбутися у сфері діяльності платіжних систем. 
Необхідність законодавчих змін у сфері платіжних систем зумовлена потребою в 
імплементації норм європейського права та стрімким розвитком платіжного ринку як в 
Україні, так і у світі. 
 Запропоновані зміни до законодавства повинні: 
- встановити однакові підходи до учасників платіжних систем (як резидентів, так і 
нерезидентів) та створити умови для виходу міжнародних провайдерів інтернет-розрахунків 
на платіжний ринок України; 
- упорядкувати діяльність небанківських фінансових установ на ринку платіжних послуг, 
зокрема надати їм право здійснювати випуск електронних грошей та мати комерційних 
агентів; 
- удосконалити регулювання платіжних систем та порядок здійснення оверсайту платіжної 
інфраструктури; 
- надати право банкам України відкривати рахунки юридичним особам - нерезидентам; 
- надати право резидентам України використовувати електронні гроші, випущені 
нерезидентами, для здійснення переказів та розрахунків за товари (роботи, послуги) в мережі 
Інтернет. 
 Досвід зарубіжних країн переконує, що такі заходи мають супроводжуватися 
інституційними реформами, насамперед, щодо вдосконалення ринкової практики і 
організаційних механізмів здійснення розрахунків.  
 Для розвитку механізмів ринкової взаємодії при наданні платіжних послуг 
необхідною є активна діяльність НБУ щодо: координації дій користувачів і провайдерів на 
окремих та взаємопов’язаних ринках платіжних послуг; створення умов для ефективного 
ціноутворення на ринку; забезпечення прозорого і ринкового інформування про платіжні 
інструменти та послуги; забезпечення справедливих і рівних можливостей та стимулів для 
участі фізичних осіб і організацій у діяльності ринків платіжних послуг. 
 Для розвитку ринку міжнародних платіжних послуг в Україні необхідне проведення 
низки заходів, спрямованих на позитивні зрушення в політичній, економічній, соціально-
демографічній та техніко-технологічній площині. Для того, щоб реалізувати торгівельний 
потенціал української економіки в сфері міжнародних платіжних послуг доцільно розширити 
інфраструктуру платіжних сервісів для підприємств та проводити політику стимулювання 
інвестицій в цю сферу. 
